








María  Reiche  tenía  que  atravesar  todos  los  días  el  desierto  de 
Nazca, para ir desde su tienda de trabajo hasta una de las líneas 
que  estudiaba  por  un  largo  periodo  de  tiempo.  Cada  cierto 
tiempo  tenía  que  aprovisionarse  de  agua,  para  la  cual  ubicó  su 
tienda  de  trabajo  muy  cerca  del  río.  Cada  día  que  venía  de 
observar  y  estudiar  una  línea  se  dirigía  hacia  el  río,  llenaba  su 
bolsa de agua y regresaba a su tienda de trabajo para continuar 
con sus investigaciones. 
Ella  no  escatimaba  en  el  punto  en  el  cual  tenía  que 
aprovisionarse de agua, puesto que no  le urgía hacer el  camino 
más  corto  hacia  su  tienda  de  trabajo;  sin  embargo,  un  día  al 
regresar de observar una línea, ubicada ella en un punto A (como 
se  muestra  en  la  figura)  divisó  a  lo  lejos  su  tienda  de  trabajo 
ubicada  en  el  punto  B  (como  se  muestra  en  la  figura)  la  cual 
estaba  en  llamas.  Entonces,  le  urgía  hacer  el  camino más  corto 




que  muestra  la  ubicación  de  los  puntos  anteriormente 
mencionados; así como también, la distancia de ellos hasta el río 
(trazada perpendicularmente desde el río hacia cada punto).  
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El  objetivo  es  determinar  dónde  se  debe  ubicar  el  punto  C,  tal 








Para  el  desarrollo  de  dicha  actividad  los  alumnos  trabajaron 
usando  el  teorema  de  Pitágoras  al  formar  los  triángulos 






Entonces  los  alumnos  deciden  formar  una  ecuación  para  la 
distancia  mínima  (formulación)  y  luego,  al  intercambiar 
opiniones entre los diferentes grupos, validan sus respuestas. 




educación  secundaria  donde  ya  habían  trabajado  el  tema  de 
funciones y el teorema de Pitágoras. 
Los  alumnos  trabajaron  la  actividad  motivados  puesto  que  el 
problema  les  pareció  interesante.  Además,  trabajaron  con  un 
software matemático lo que facilitó el desarrollo de la actividad. 
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